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Distribusi Biaya, Alokasi Biaya, dan Pembebanan Biaya 
Manajemen 
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Produk 
Keterangan : 
 Distribusi biaya merupakan pembagian biaya 
kepada bagian – bagian atau fungsi – fungsi yang 
bertanggung jawab. 
 Alokasi biaya merupakan pembagian biaya dari 
departemen pembantu ke departemen produksi 
atau departemen pembantu lainnya. 
 Pembebanan biaya merupakan biaya yang menjadi 
tanggung jawab(diperhitungkan) untuk suatu 
departemen produksi yang diperhitungkan pada 
produk akhir yang dihasilkan. 
Aliran Bahan Baku : 
 
HP bahan baku, 
Pemeriksaan, penerimaan,  
penyimpanan 
HP bahan mentah yang dibeli 
HP bahan mentah yang 
 digunakan TKL dan BOP 
 
HP Bahan Baku yang digunakan 
HP Produk Selesai yang 
Menunggu dijual ke 
 pelanggan 
HP Produksi 
Pembeli 
HP Penjualan 
Penyimpanan 
Bahan Mentah 
Proses Produksi 
terhadap bahan 
mentah 
Penyimpanan 
produk selesai 
